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The New Mexico Society of Architects
OF" THE AMERICAN INSTITUTE OF" ARCHITECTS
President Beryl Durham
Vice President- __Joseph F. Boehning Director Charles Lugton
Sec.vTrecs .. Eorl P. Wood Director Richard S. Clark
Director Van Dorn Hooker Director Will Harris
Director John B. Reed Director D. Craig Protz
Director Kenneth S. Clark, FAIA
......
ALBUQUERQUE CHAPTER A.I.A.
President Van Dorn Hooker
Vice PresidenL .John P. Vorso Director., Jess T. Holmes, Jr.
Secretary Channell Graham Director George C. Pearl
Treasurer John J . Heimerich Director John B. Reed
Fellows Burk, William E., Jr. Graham, Channell Lake, Gerald H.
Flotow, Max
512 Yale Blvd., S.E. 316 Vol Verde Dr., S.E. 601 Son Pedro N. E. #204
Albuquerque 87106 Albuquerque 87108 Albuquerque 87 I08
5301 Central N.E. #1600
Albuquerque 87108
Burwinkle, Joseph B., Sr. Heimerich, John J. Mallory, Robert G.
2602 Central Ave., S.E. 2414 Central Ave, S.E. 115 Amherst o-, S.E.
CorporoN memben Albuquerque 87106 Albuquerque 87106 Albuquerque 87106
Andrews, Craig G. Campbell, Douglas A Henderson, Henry Milner, Richard P.3416 Sierra Dr., N.E.
Albuquerque 87110 3500 Indian School Rd., N.E. 601 Son Pedro N.E., #204 2814 Central Ave., S.E.Albuquerque, 87106 Albuquerque 87108 Albuquerque 87 I06
Barber, William G.
Dekker, Arthur W . Hesselden, Louis G. Moore, Jason P.2610 MonroeSt., N.E.
Albuquerque, 87110 323 Tenth Stg N.W. P. O. Box 803 5301 Central, N.E. #1600Albuqu rque 7102 Albuquerque 87103 Albuquerque 87 I08
Barker, Hildreth L.
2841 Son Mateo Blvd., N.E. Fairburn, Robert W. Hill, J. Jay Neuner, August A.Albuquerque 871 10 5301 Central N.E. #1600 P. O. Box 342 120 Vassar Dr., S. E.
Benson, Harold R.
Albuquerque 87108 SilverCity 88061 Albuquerque 87106
P. O. Box 156
Taos 87571 Ferguson, Gordon B. Holmes, Jess T., Jr. Oravec, JosephG.
115 Amherst Dr., S.E. 2841 Son Mateo Blvd.,N.E. 4100 SilverAve., S.E.
Boehning, Joseph F. Albuquerque 87106 Albuquerque 87110 Albuquerque 87108
2005 Carlisle Blvd., N.E.
Albuquerque 87110
Fickel, Jack E. Hooker, Van Darn Pacheco, Jesse A, Jr.
Brittelle, W. Miles, Jr. 323 Tenth s-, N.W. Box 18, University Station 316 Val Verde Dr., S.E.
1030 Son Pedro Dr., N.E. Albuquerque 87102 Albuquerque 87106 Albuquerque 87108
Albuquerque 87110
Bryan, Gorlan D.
Garcia, Lawrence A. Hoshour, Harvey S. Pearl, George C.
1006 Bank of N.M. Bldg. Simms Bldg. #51 3 115 Amherst Dr., S.E.
5301 Central, N.E. #1600 Albuquerque 87101 Albuquerque 87101 Albuquerque 87106
Albuquerque 87108
Buffington, George A Gathman, Walter A Krueger, Robert H. Pogue, Ernest L.
P. O. Box 342 230 Truman St., N.E. 2928 Avenida Nevada, N.E. 3411 Aspen Ave., N.E.
SilverCity, 88061 Albuquerque 87108 Albuquerqu 87110 Albuquerque 87106
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Quinlan, Charles W. Cerperate _mben - &.tft. Shaffer, Donald M. DelMastro, Michael
3030 Johnson Ave. Son artd/or retired 7600 Glodden Ave., N.E. 3613 Colorado Court, N.E.
Luis Obispo, Cal. 93401 Albuquerque 8711 0 Albuquerque 87110
Blumenthal, E. H.
Torres, Robert L.Reed, John B. 1621 Richmond Dr., N.E. Dick, Deryl
5905 Marble Ave., N.E. Albuquerque 87106 825 Valencia Dr., S.E. 3817 Delamar Ave., N.E.
Albuquerque 87110 Albuquerque 871 08 Albuquerque 8711 0
Brittelle, W. Miles, Sr.
Volz, Charles W.Riley, Robert B. 1030 San Pedro Dr., N.E. Gafford, William R.Albuquerque 8711 0 9424 Rio Grande Blvd. N.W.4812 Modlson Court, N.E. Albuquerque 87114 7112 edwina Cou~ N.E.Albuquerque 8711 0 Albuquerque 8711
Hanneman, Eugene A.
Wallerstedt, Delmar G.Rowland, Hugh W. 6008 Zimmerman Ave., N.E. Hebert, James H.Albuquerque 87110 3112 Dakota St'f N.E.525 San Pedro o-, N.E. Albuquerque 87 10 828 California St., S.E.Albuquerque 87 108 Albuquerque 871 08
Jones, Warner H.
Weller, Louis L.Rowland, James N. 608 Richmond Dr., S.E. Langseth, Bernard V.Albuquerque 87 I06 1015 Columbia o-, N.E.1412 Tomas/to s-, N.E. Albuquerque 871 06 1813 Richmond o-, N.E.Albuquerque 87112 Albuquerque 871 06
Popkin, Charles A.
Wood, Arthur L.Schlegel, Donald P. 1701 Cardenas Dr., N.E. McManis, LawrenceAlbuquerque 8711 0 1316 Trumon St., S.E.1620 Centrol Ave., S.E. Albuquerqu 87108 26 Oxford Drive
Albuquerque 871 06 Lompoc, California 93436
Selles, Malvin M.
Shelton, Bill J. 3050 S. Buchanon St. C-l Menyhert, LouisArlington,Virginia 22206
335 Jefferson St., S.E. Anociote. P. O. Box 313Albuquerque 87 I08 Albuquerque 87103
Springman, Raymond R. Bunting, Bainbridge Myers, Edward L.
4414 Avenldo Del Sol, N.E. (Honorary) 2911 Commercial, N.E.
Albuquerque 8711 0 Prof lonal "'-i tel 5021 Gaudalupe Trail, N.W. Albuquerque 87107Albuquerque 87 107
Stevens, Donald P. Burwinkle, Joseph B.,Jr. Jackson, J. B. Norris, Frank F.115 Amherst o-, S.E. 601 Wellesley Dr., N.E. 1021 Girard BlvdON.E.Albuquerque 87106 Albuquerque 871 06 (Honorary) Albuquerque 871 6P. O. Box 2323
Santo Fe 87501
Verso, John P. Byrnes, Roger O'Brien, Ray
1030 San Pedro o-, N.E. 10517 San Gabriel Rd., N.E. Andrews, Wayne G. 3607 San Pedro Dr., N.E.Albuquerque 8711 0 Albuquerque 871 11 140 Pleasant Ave., N.W. Albuquerque 87110
Albuquerque 87107
Vogt, Leon O. Campbell, C. Robert Parker, Anthony R.
2949 Wisconsin St., N.E. Star Rte. No. 191B Bebermeyer, Landis E. 91 5 Choma, N.E.
Albuquerque 871 10 Alameda, N. M. 87114 1816 Pitt, N.E. Albuquerque 87 110
Albuquerque 87 112
Walters, Robert C. Connell, Alexander P.
Blachut, Mario O. Richards, Harlow S.1801 Lomas Blvd., N.w. 323 Tenth StsN.W. 619 Bryn Mawr Dr., N.E.Albuquerque 87104 Albuquerque 7102 Star Rte. #2 Box61-A-l Albuquerque 87106
Los Lunas 87031
Wendell, Wallace A. Crawford, Dale L. Boehning, A. W., Jr. Rocheleau, Robert L.1030 San Pedro o-, N.E. 4100 Sliver Ave., S.E. 971 5 Euclid Ave., N.E.
Albuquerque 8711 0 Albuquerque 871 08 2005 Carlisle Blvd., N.E. Albuquerque 87112Albuquerque 8711 0
Wilson, William H. Hooker, Marjorie M. Bornman, J. Carl Staples, Colvin E.207 San Pedro Dr., N.E. P. O. Box 10149 4804 Ridgecrest Circle, S.E. 14410 Geronimo TrollAlbuquerque 87 I08 Alameda, N. M. 87114 Albuquerque 87108 Reno, Nevada 89502
Wright, George S. Long, Joe Burk, William E. III Stubbs, Frank R.
2018 Cool Ave., S.E. 511 San Mateo Blvd.,N.E. 412 Montclaire Dr., S.E. P. O. Box 4111 Sta. AAlbuquerque 871 06 Albuquerque 871 08 Albuquerque 87108 Albuquerque 871 06
Wynn, George McKinley, John C. Cornwell, Allen B., Jr. Torr, Jerry R.
6303 Indian School Rd., N.E. 2901 Graceland Dr., N.E. 1220 Fruit Ave., N.W. P. O. Box 3771
Albuquerque 8711 0 Albuquerque 87110 Albuquerque 871 02 Albuquerque 8711 0
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SANTA FE CHAPTER A.I.A.
Zip Code 87501
President Charles R. Lugton
Vice President Terence W. Ross Director Urban C. Weidner, Jr.
Sec.-Treas. . John B. Arrison Director Ted C. Luna
Fe .. Conron, John P. Oschwald, Donald L. A Wood, Earl P.
P. O. Box 935 P. O. Box 392 Plaza Luisa
Clark, Kenneth S.
208 Delgado Girard, Alexander H. Pfeiffer, John
P. O. Box 2168 114 Placito De Oro
Kidder, Bradley P.
900 E. Garcia Hyatt, Foster H. Reisacher, Lt. Col. R. W. Associate.1579 Canyon Rd. U.S. Army Engr. Div.
Meem, John Gaw Mediterranean Holmans, WilliamP. O. Box 1924 Hyde, Leicester A APO New York 09019 900 E. ~plegate Dr.
1122 Superior Austin, exas 78753
Lincoln, Nebraska 68521
Register Philippe deM o
Corporate Memben P. O. Drawer B Lester, Curtis
Kruger, W. C. P. O. Box 1742
P. O. Box 308
Alley, Rembert c., Jr. Ross, Terence W.
Lewis, Herbert H.107 Calle Del Sol
Lugton, Charles R.
111 1 Barcelono Lane
Roswell 88201 P. O. Box 1075
107 Mateo Circle
Arrison, John B. Torres, Reynaldo V. Zamora, Robert
224 Sombrio Drive Luna, Ted C. 1110 San Felipe 1023 Dunlap
232 Hillside Ave.
Brunet, James A
McHugh, John W.
Walker, Louis W. Coriz, Jim A, Jr.
784 Camino del Monte Sol 907 Camino Santander 1806 Paseo de 10
717 Canyon Road Conquistadora
Buckley, Wm. R.
Merker, Albert S. Weidner, Urban C., Jr. Stroder, Robert J.P. O. Box 668 Radio Plaza, Marcy St.1109 San Felipe 755 Acequla Madre
Clark, Richard S.
Millington, Alfred R. Wolgamood, Leo J. Dority, AlexPhilmont Scout Ranch
Cimorron 87714 P. O. Box 2026 P. O. Box 4308 Box 1796
,. .•. .,
NEW MEXICO SOUTHERN CHAPTER A.I.A.
PresidenL D. Craig Protz
Vice President Richard I. Killian Director Beryl Durham
Sec.-Treas. .D uone Dorsey Director Wilbur T. Harris
Corporate M mben Dorsey, Duane French, Edwin C. Hartger, G. Jerome
Box 933 P. O. Box 237 Box 367
Mesilla Park 88047 Roswell 88201 LasCruces 88001
Bullock, Luther V. Durham, Beryl Gorrell, Arthur A, Jr. James, Edgar L.2595 E. Missouri Avenue
LasCruces 88001 514 North Canol 510 West Fox SlOW. Fox
Carlsbad 88220 Carlsbad 88220 Carlsbad 88220
Burran, James A, Jr. Dysart, Cabot Harris, Wilbur T. Killian, Richard L.
Drawer J Box .1286 Drawer H Drawer H
Clovis 88101 Roswell 88201 Hobbs 88240 Hobbs 88240
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Mastin, Loren E. Pool, Samuel W. Wham, Robert L. Garrett, Kenneth
130W. Lohmon Box 1495 P. O. Box 672 Box 1286
Los Cruces 88001 Roswell 88201 Hobbs 88240 Roswell 88201
Mitcham, Raymond Protz, D. Craig
Box 996 Box 996 Harry, WalterRoswell 88201 Roswell 88201 Professionol Associates P. O. Box 932
Smith, W. Kern
Roswell 88201
Murray, James M., III Ball, Robert J.South Broodmoor Building 514 North Canol 525 College PloeeHobbs 88240 Carlsbad 88220 Los Cruces 88001 Heister, Ray D.
Nolan, Charles E., Jr. Standhardt, Frank M. Suite 300, Monterey Center
1510 Indian Wells Rood P. O. Box 1574 Roswell 88201
Alamogordo 88310 Roswell 88201 A_iete.
Pendleton, Warren F. Vall, H. James Denning, Kenneth Joplin, Ronald K.
Suite 204, Studio City Suite 300, Monterey Center 514 N. Canol Box 1286
Clovis 88101 Roswell 88201 Carlsbocl 88220 Roswell 88201
.... .,
American Institute of Interior Designers
New Mexico Chapter
President.L, __ _ _
Vice President Emily V. Zander
Secretary E. P. Conkle, Jr.
Treasurer _ _ Merritt W. Hoge
.M a ry H. Duncan
Board Member_Modesta Comeford
Board Member John P. Conran
Board Member Wm. H . Purdy
Corporan Memben
Berry, Sharon C.
Eckert's
3225 Central, N.E.
Albuquerque 87106
Bowyer, Frank S.
Home Furnishing Co.
1415 Central, N.W.
Albuquerque 87104
Branch, Eloisa Eckert
105 West Gladden
Farmington 87401
Comeford, Modesta E.
Modesto's
108 Vassar, S.E.
Albuquerque 871 06
Conkle, E. P., Jr.
Eckert's
3225 Central N.E.
Albuquerque 871 06
Conran, John P.
The Centerline, Inc.
207 Lincoln Avenue
Santo Fe 87501
Cox, Jessie
Jessie Cox Interiors
'Nest Vineyard Lone
Carlsbad 88220
Duncan, Mary H.
Eckert's
3225 Centrol, N.E.
Albuquerque 871 06
Fox, Ellen
Ellen Fox Interiors
1616 Baylto Lone, N.W.
Albuquerque 871 07
Hamilton, Shirley
421 "C" Indiana, S.E.
Albuquerque 871 08
Hage, Merritt W.
Modesto's
108 Vassar, S.E.
Albuquerque 871 06
Huber, Jo Eckert
Eckert's
3225 Centrol, N.E.
Albuquerque 87106
Kendall, Irene P.
Kendall's Interiors
108 East Sanger
Hobbs 88240
Lobitz, Catherine McC.
Eckert's
3225 Central, N.E.
Albuquerque 87106
Nelson, Ora Lee
Eckert's
3225 Central, N.E.
Albuquerque 87106
Purdy, William H.
Bill Purdy Interiors
400 Sycamore
Roswell 88201
Rila, J. Norman
Eckert's
3225 Central, N.E.
Albuquerque 87106
Woods, Frank
The Centerline, Inc.
207 Lincoln Avenue
Santo Fe 87501
Worthen, Richard G.
American Furniture Co.
Carlisle and Menaul, N.E.
Albuquerque 87110
Zander, Emily V.
American Furniture Co.
Carlisle and Menaul. N.E.
Albuquerque 871 10
Affiliote Members
Pettingell, Mrs. Jean
Eckerts'
3225 Centro I, N.E.
Albuquerque 87106
Southard, Mrs. Rejina
Design Interiors, Inc.
132 W. Los Cruces Ave.
Los Cruces 88001
Janowitz, Mrs. Marjorie
2112 Moon, N.E.
Albuquerque 87112
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